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COMENTARIS GENERALS A LA REVISIÓ 
La col·lecció de cordats té representants de les classes més significatives: “peixos”, amfibis, 
rèptils, aus i mamífers. La classe menys representada són les aus, que històricament han sigut 
dels vertebrats més col·leccionats, per la seva facilitat de captura, de preparació i per la seva 
comercialització des de fa segles. Sense poder assegurar-ho, possiblement aquest Gabinet 
contenia una col·lecció d’aus que es podia haver venut o donat, o bé haver sigut atacada per 
alguna plaga d’insectes. 
L’estat de conservació és variable, alguns materials són fàcilment identificables mentre que 
d’altres manquen de parts corporals significatives.  
Algunes identificacions podrien anar més enllà en mans d’especialistes de la família 
corresponent. 
Alguns materials podrien ser identificats o confirmats (o no) en la seva identificació si es 
poguessin efectuar anàlisi genètiques. Alguns exemplars s’han pogut identificar amb llibres i 
altres comparant amb la col·lecció zoològica del Museu de Ciències Naturals de Barcelona.  
Molts pocs dels exemplars disposen d’etiqueta. Quan en tenen la nomenclatura és linneana. Es 
desconeix en el moment de la revisió qui va fer els etiquetes. Algunes identificacions les ha fet 
Josep Aurell durant l’inventari. Els amfibis i rèptils han sigut revisats per Xavier Pascual 
Torremade (col·laborador del MCNB-Dept. de Cordats) qui ha presentat el corresponen 
informe. Tots els vertebrats no hèrpets han estat revisats per Eulàlia Garcia Franquesa. Els 
cetacis revisats també per Jaume Forcada Nogués (expert en cetacis BAS-British Antarctic 
Survey) a través de fotografies. La revisió s’ha fet en alguns casos sobre l’original i en altres 
amb les fotografies de l’inventari. 
Moltes espècies són autòctones, la majoria. Però hi ha representants africans i americans. 
Alguns segurament referenciats en els documents de l’Arxiu Salvador.  
La col·lecció consta de: 139 registres de cordats 
Grup Unitats 
registre 
Exemplars Observacions 
Condrictis 11 11  
Actinopterigis 50 50 Són més de 48 perquè per exemple en el pot 
que hi ha otòlits, corresponen a varis 
individus. 
Amfibis 3 4 Identificats per Xavier Pascual Torramade, 
col·laborador del MZB. 2 amfibis urodels i 2 
amfibis anurs 
Rèptils 25 32 Identificats per Xavier Pascual Torramade, 
col·laborador del MZB: 2 cocodrils, 1 tortuga, 
20 saures, 9 serps. 
Aus 2 2  
Mamífers 46 46  
Cordat 2 2  
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ALTRES  
Artròpodes 1 1 Salv 8083- Crustaci decàpode mascle 
Sense identificar  7 7  
Botànica 1 1  
Mineral 3 3  
 
Sistemàtica utilitzada 
La sistemàtica utilitzada és la que s’utilitza a la col·lecció de cordats: 
Per a condrictis i actinopterigis: 
- Fishes of the world. 3rd ed.Joseph S. Nelson. John Wiley & Sons, Inc. 1994.  
Per a mamífers: 
- Mammal species of the world. A taxonomic and geographic reference. James H. Honacki, 
Kenneth E. Kinman, James W. Koeppl eds. 1982.Association of Systematics Collections. USA. 
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Exemplars identificats solament a nivell de cordat, 2 
 
Número 
Inventari 
Descripció Bossa amb restes ou i vegetal?. Etiqueta 237 (?). Etiqueta 3252. 
Salv 8073 Diagnosi / 
Determinació 
Irreconeixible a ull nu. 
 
 
 
Bibliografia 
 
 
Número 
Inventari 
 
Salv 8956 
Descripció 
 
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
Fílum Chordata 
 
 
Bibliografia 
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Identificació dels 11 espècimens de condrictis de la col·lecció de 
ciències naturals del Gabinet Salvador 
 
número 
Inventari 
Salv 5285 
Descripció Dents de tauró 
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
 
Classe Chondrichthyes 
 
Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
número 
Inventari 
Salv 6402 
Descripció Dents de tauró 
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
 
Classe Chondrichthyes 
 
Bibliografia 
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número 
Inventari 
Salv 7339 
Descripció Cua de rajada 
 
Diagnosi / 
Determinació 
 
Classe Chondrichthyes 
 
Bibliografia 
 
 
 
 
 
Número 
Inventari 
Salv 7480 
Descripció Peix naturalitzat, peix martell 
 
Diagnosi / 
Determinació 
 
Classe Chondrichthyes, ordre Carcharhiniformes, família 
Carcharhinidae, Sphyrna cf. zygaena peix martell 
 
Bibliografia Fishbase: http://www.fishbase.org/search.php 
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Número 
Inventari 
Salv 7487 
Descripció Mandíbula tauró 
 
Diagnosi / 
Determinació 
 
Classe Chondrichthyes, ordre Carcharhiniformes 
 
Bibliografia 
 
 
Número 
Inventari 
Salv 7489 
Descripció Mitja mandíbula de tauró 
 
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
Es compara amb espècimens de la col·lecció, es conclou que no es 
tracta de les següents espècies: Isurus oxyrhynchus, Sphyrna zygaena, 
Galeocerdo cuvier, Prionace glauca, Carcharinus falciformes, Alopias 
vulpinus, Carcharinus oxyrhynchus. 
 
Segons l’obra de Barrull, per la dentició: hemimandíbula inferior con 
seis grandes dientes pectinados seguidos de 10 pequeños simples = 
Hexanchus griseus.  
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Es compara amb exemplars de la col·lecció MZB 98-1194 i MZB 2001-
0970 Hexanchus griseus. És un adult 
 
Determinació:  
Classe Chondrichthyes, ordre Hexanchiformes, família Hexanchidae, 
Hexanchus griseus, mandíbula inferior d’un adult. 
 
Bibliografia Barrull, J & Mate, I. 2002. Tiburones del Mediterráneo. Llibreria 
Setciències S.L. 290 pp. 
Moreno, J.A. 1995. Guía de los tiburones de aguas ibéricas, Atlántico 
Nororiental y Mediterráneo. Pirámide. 310 pp. 
Sáez, S. & Pequeño, G. 2010. Claves para el reconocimiento 
taxonómico dentario del superorden Squalomorphi de Chile 
(Chondrichthyes, Elasmobranchii. Lat. Am. J. Aquat. Res. V 38 
nº3: 474-484. 
 
número 
Inventari 
Salv 7491 
Descripció Tres cues de rajades 
 
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
Rajiformes, semblaria Myliobatidae perquè són llargues i estretes.   
 
Classe Chondrichthyes 
 
Bibliografia Fishbase 
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número 
Inventari 
Salv 7524 
Descripció Peix serra 
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
 
Classe Chondrichthyes, ordre Rajiformes, família Pristidae, cf. Pristis  
 
Bibliografia Fishbase 
 
número 
Inventari 
Salv 7538 
Descripció Cap de peix martell 
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
 
Classe Chondrichthyes, ordre Carcharhiniformes, família 
Carcharhinidae, Sphyrna cf zygaena peix martell 
 
Bibliografia Fishbase 
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número 
Inventari 
Salv 7539 
Descripció Peix serra 
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
 
Classe Chondrichthyes, ordre Rajiformes, família Pristidae, cf Pristis 
 
Bibliografia Fishbase 
 
 
 
número 
Inventari 
Salv 7540 
Descripció Peix serra 
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
 
Classe Chondrichthyes, ordre Rajiformes, família Pristidae, cf Pristis 
 
Bibliografia Fishbase 
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Identificació dels 50 espècimens actinopterigis  
 
Número 
Inventari 
Salv 7190 
Descripció 
                                                   
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
Classe Actinopterygii, ordre Gasterosteiformes, família Syngnathidae 
 
Bibliografia Fishbase 
 
 
Número 
Inventari 
Salv 7194 
Descripció 
   
 
Diagnosi / 
Determinació 
Classe Actinopterygii, ordre Gasterosteiformes, família Syngnathidae 
 
Bibliografia Fishbase 
 
 
Número 
Inventari 
Salv 7195 
Descripció 
                                                         
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
Classe Actinopterygii, ordre Gasterosteiformes, família Syngnathidae 
 
Bibliografia Fishbase 
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Número 
Inventari 
Salv 7197 
Descripció 
                                                       
 
Diagnosi / 
Determinació 
Classe Actinopterygii, ordre Gasterosteiformes, família Syngnathidae 
 
Bibliografia Fishbase 
 
 
Número 
Inventari 
Salv 7206 
Descripció 
                                                        
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
Classe Actinopterygii, ordre Gasterosteiformes, família Syngnathidae 
 
Bibliografia Fishbase 
 
 
Número 
Inventari 
Salv 7227 
Descripció 
                                                        
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
Classe Actinopterygii, Ordre Gasterosteiformes, família 
Macroramphosidae, Macroramphosus scolopax 
 
Bibliografia Fishbase 
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Número 
Inventari 
Salv 7228 
Descripció 
                                                        
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
Classe Actinopterygii, Ordre Acipenseriformes, família Acipenseridae 
Acipenser sturio 
L’espècie ha estat identificada per l’especialista en esturions Benigno 
Elvira 
 
Bibliografia 
 
 
 
Número 
Inventari 
Salv 7229 
Descripció 
                                                    
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
Podria correspondre a una de les etiquetes 
Identificació temptativa de Josep Aurell:  
Classe Actinopterygii, ordre Perciformes, cf família Sciaenidae,  
Umbrina cirrosa. 
 
Bibliografia 
 
 
 
Número 
Inventari 
Salv 7230 
Descripció 
                                                         
 
Diagnosi / 
Determinació 
Classe Actinopterygii, ordre Gasterosteiformes, família Syngnathidae 
 
Bibliografia Fishbase 
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Número 
Inventari 
Salv 7231 
Descripció 
                                                        
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
Classe Actinopterygii, Ordre Gasterosteiformes, família 
Macroramphosidae, Macroramphosus scolopax 
 
Bibliografia Fishbase 
 
 
Número 
Inventari 
Salv 7232 
Descripció 
        Dents ?                                                
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
Classe Actinopterygii 
 
 
Bibliografia 
 
 
 
Número 
Inventari 
Salv 7233 
Descripció 
                                                        
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
Segons etiqueta 
Classe Actinopterygii, Ordre Perciformes, família Blenniidae, 
Blennius ocellaris  
 
Bibliografia 
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Número 
Inventari 
Salv 7234 
Descripció 
                                                         
 
Diagnosi / 
Determinació 
Classe Actinopterygii, ordre Gasterosteiformes, família Syngnathidae 
 
Bibliografia Fishbase 
 
Número 
Inventari 
Salv 7235 
Descripció 
                                                         
 
Diagnosi / 
Determinació 
Classe Actinopterygii, ordre Gasterosteiformes, família Syngnathidae 
 
Bibliografia Fishbase 
 
Número 
Inventari 
Salv 7236 
Descripció 
                                                         
 
Diagnosi / 
Determinació 
Classe Actinopterygii, ordre Gasterosteiformes, família Syngnathidae 
 
Bibliografia Fishbase 
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Número 
Inventari 
Salv 7237 
Descripció 
                                                         
 
Diagnosi / 
Determinació 
Classe Actinopterygii, ordre Gasterosteiformes, família Syngnathidae 
 
Bibliografia Fishbase 
 
Número 
Inventari 
Salv 7238 
Descripció 
                                              
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
Comparat amb Capros aper  de la col·lecció del museu 
 
Classe Actinopterygii, ordre Zeiformes, família Caproidae, Capros 
aper 
Xavo, gallet 
 
Bibliografia 
 
 
Número 
Inventari 
Salv 7239 
Descripció 
                                                      
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
Classe Actinopterygiis, ordre Scorpaeniformes, cf Scorpaenidae 
 
 
Bibliografia Claus identificació Fishbase 
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Número 
Inventari 
Salv 7240 
Descripció 
                                                        
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
Classe Actinopterygii, Ordre Perciformes, família Echeneidae 
 
Bibliografia Fishbase 
 
Número 
Inventari 
Salv 7241 
Descripció 
                                                         
 
Diagnosi / 
Determinació 
Classe Actinopterygii, ordre Gasterosteiformes, família Syngnathidae 
 
Bibliografia Fishbase 
 
Número 
Inventari 
Salv 7242 
Descripció 
                                                         
 
Diagnosi / 
Determinació 
Classe Actinopterygii, ordre Gasterosteiformes, família Syngnathidae 
 
Bibliografia Fishbase 
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Número 
Inventari 
Salv 7243 
Descripció 
                                                         
 
Diagnosi / 
Determinació 
Classe Actinopterygii, ordre Gasterosteiformes, família Syngnathidae 
 
Bibliografia Fishbase 
 
Número 
Inventari 
Salv 7244 
Descripció 
                                                         
 
Diagnosi / 
Determinació 
Classe Actinopterygii, ordre Gasterosteiformes, família Syngnathidae 
 
Bibliografia Fishbase 
 
Número 
Inventari 
Salv 7245 
Descripció 
                                                         
 
Diagnosi / 
Determinació 
Classe Actinopterygii, ordre Gasterosteiformes, família Syngnathidae 
 
Bibliografia Fishbase 
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Número 
Inventari 
Salv 7246 
Descripció 
                                                  
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
Classe Actinopterygiis 
 
Bibliografia 
 
 
Número 
Inventari 
Salv 7247 
Descripció 
                                                        
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
Classe Actinopterygiis, ordre Scorpaeniformes, cf Scorpaenidae 
 
Bibliografia 
 
 
Número 
Inventari 
Salv 7248 
Descripció 
                                                         
 
Diagnosi / 
Determinació 
Classe Actinopterygii, ordre Gasterosteiformes, família Syngnathidae 
 
Bibliografia Fishbase 
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Número 
Inventari 
Salv 7249 
Descripció 
                                                         
 
Diagnosi / 
Determinació 
Classe Actinopterygii, ordre Gasterosteiformes, família Syngnathidae 
 
Bibliografia Fishbase 
 
Número 
Inventari 
Salv 7250 
Descripció 
                                                         
 
Diagnosi / 
Determinació 
Classe Actinopterygii, ordre Gasterosteiformes, família Syngnathidae 
 
Bibliografia Fishbase 
 
Número 
Inventari 
Salv 7251 
Descripció 
                                                         
 
Diagnosi / 
Determinació 
Classe Actinopterygii, ordre Gasterosteiformes, família Syngnathidae 
 
Bibliografia Fishbase 
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Número 
Inventari 
Salv 7252 
Descripció 
                                                        
 
Diagnosi / 
Determinació 
Classe Actinopterygii, ordre Scorpaeniformes, família Triglidae, 
Peristedion cataphractum 
 
Bibliografia Claus identificació Fishbase 
 
Número 
Inventari 
Salv 7253 
Descripció 
                                                        
 
Diagnosi / 
Determinació 
Per la mida i l’origen geogràfic es descarta que siguin de la família 
Aulostomidae. 
Per la mida i per la possible localització geogràfica al Mediterrani- 
Atlàntic, podria ser: 
Classe Actinopterygii, ordre Gasterosteiformes, Syngnathidae 
 
Bibliografia Claus identificació Fishbase 
 
Número 
Inventari 
Salv 
7254 
Descripció 
 
                                                       
 
Diagnosi / 
Determinació 
Per la mida i l’origen geogràfic es descarta que siguin de la família 
Aulostomidae. 
Per la mida i per la possible localització geogràfica al Mediterrani- 
Atlàntic, podria ser: 
Classe Actinopterygii, ordre Gasterosteiformes, Syngnathidae 
 
Bibliografia Claus identificació Fishbase 
 
 
 
Número 
Inventari 
Salv 
7255 
Descripció 
                                                        
 
Diagnosi / 
Determinació 
Per la mida i l’origen geogràfic es descarta que siguin de la família 
Aulostomidae. 
Per la mida i per la possible localització geogràfica al Mediterrani- 
Atlàntic, podria ser: 
Classe Actinopterygii, ordre Gasterosteiformes, Syngnathidae 
 
Bibliografia Claus identificació Fishbase 
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Número 
Inventari 
Salv 7256 
Descripció 
                                                        
 
Diagnosi / 
Determinació 
Per la mida i l’origen geogràfic es descarta que siguin de la família 
Aulostomidae. 
Per la mida i per la possible localització geogràfica al Mediterrani- 
Atlàntic, podria ser: 
Classe Actinopterygii, ordre Gasterosteiformes, Syngnathidae 
 
Bibliografia Claus identificació Fishbase 
 
 
Número 
Inventari 
Salv 7257 
Descripció 
                                                        
 
Diagnosi / 
Determinació 
Per la mida i l’origen geogràfic es descarta que siguin de la família 
Aulostomidae. 
Per la mida i per la possible localització geogràfica al Mediterrani- 
Atlàntic, podria ser: 
Classe Actinopterygii, ordre Gasterosteiformes, Syngnathidae 
 
Bibliografia Claus identificació Fishbase 
 
 
Número 
Inventari 
Salv 7258 
Descripció 
                                                        
 
Diagnosi / 
Determinació 
Per la mida i l’origen geogràfic es descarta que siguin dela família 
Aulostomidae. 
Per la mida i per la possible localització geogràfica al Mediterrani- 
Atlàntic, podria ser: 
Classe Actinopterygii, ordre Gasterosteiformes, Syngnathidae 
 
Bibliografia Claus identificació Fishbase 
 
 
Número 
Inventari 
Salv 7259 
Descripció 
                                                        
 
Diagnosi / 
Determinació 
Per la mida i l’origen geogràfic es descarta que siguin de la família 
Aulostomidae. 
Per la mida i per la possible localització geogràfica al Mediterrani- 
Atlàntic, podria ser: 
Classe Actinopterygii, ordre Gasterosteiformes, Syngnathidae 
 
Bibliografia Claus identificació Fishbase 
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Número 
Inventari 
Salv 7340 
Descripció 
                                                         
 
Diagnosi / 
Determinació 
Per la mida i l’origen geogràfic es descarta que siguin d ela família 
Aulostomidae. 
Per la mida i per la possible localització geogràfica al Mediterrani- 
Atlàntic, podria ser: 
Classe Actinopterygii, ordre Gasterosteiformes, Syngnathidae 
 
Bibliografia Claus identificació Fishbase 
 
Número 
Inventari 
Salv 7341 
Descripció 
                                                        
 
Diagnosi / 
Determinació 
Per la mida i l’origen geogràfic es descarta que siguin d ela família 
Aulostomidae. 
Per la mida i per la possible localització geogràfica al Mediterrani- 
Atlàntic, podria ser: 
Classe Actinopterygii, ordre Gasterosteiformes, Syngnathidae 
 
Bibliografia Claus identificació Fishbase 
 
 
 
Número 
Inventari 
Salv 7471 
Descripció Peix assecat dins de pot de vidre                                                      
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
Peix naturalitzat amb unes aletes pectorals extremament llargues. És 
igual que ICS 187, però més petit. Si fos espècie autòctona podria ser 
Dactylopterus volitans. La família Dactylopteridae té 7 sp segons el 
portal Fishbase, 6 sp al Pacífic del gènere Dactylopena, i una espècie 
a l’Atlàntic Dactylopterus. S’ha comparat amb els Dactylopterus 
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volitans de la col·lecció. No es pot comparar amb Dactylopena. 
 
Classe Actinopterygii, ordre Scorpaeniformes, família Dactylopteridae 
Dactylopterus volitans 
 
Bibliografia Història Natural dels Països Catalans. Volum Peixos. Pàg. 255. 
Fishbase 
 
 
Número 
Inventari 
Salv 7485 
Descripció Tros de cap de peix espasa? 
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
Perciformes, Xiphiidae (premaxila i ossos nassals molt llargs) (només 
una espècie). Jove? . Comprovat a la col·lecció amb MZB 82-7243 
 
Classe Actinopterygii, Ordre Perciformes, família Xiphiidae, Xiphias 
gladius 
 
Bibliografia Fishbase 
 
 
Número 
Inventari 
Salv 7496 
Descripció Nassal de peix espasa ? 
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
Perciformes, Xiphiidae (premaxila i ossos nassals molt llargs) (només 
una espècie). Adult? Fa uns 62 cm de llarg. Comprovat a la col·lecció 
amb MZB 2003-1480. 
 
Classe Actinopterygii, Ordre Perciformes, família Xiphiidae, Xiphias 
gladius 
 
Bibliografia Fishbase 
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Número 
Inventari 
Salv 7497 
Descripció Nassal de peix espasa? 
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
Perciformes, Xiphiidae (premaxila i ossos nassals molt llargs 
Adult? Fa uns 57 cm. Comprovat a la col·lecció amb MZB 2003-1480 
Classe Actinopterygii, Ordre Perciformes, família Xiphiidae, Xiphias 
gladius 
 
Bibliografia Fishbase 
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Número 
Inventari 
Salv 7509 
Descripció Esturió naturalitzat 
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
L’espècimen està incomplet, li falta un tros de cap. El cos té 5 fileres 
de plaques. No es pot veure si l’espiracle és present o absent. Ni si el 
musell és arrodonit o punxegut.  
 
DF radis aletes dorsal 30-50. Té 36 aprox 
AF radis aleta anals 22-23. Té 22 
DS escuts dorsals 9-16. Té 11 
LS escuts laterals 24-40. Té 30 
VS escuts ventrals 8-15. Té 10 
poD plaques entre aleta dorsal i caudal 3-9 
poA plaques entre l’anus i aleta anal 3-5. Té 3 
prA plaques entre anus i aleta anal 2-6 
AL tamany mig 130-220 cm 
ML tamany màxim > 300 cm 
 
Determinació: Acipenseridae, probablement Acipenser oxyrinchus 
Revisat per Benigno Elvira 2014 
 
Segons: Biology Conservation and sustainable Development of 
Sturgeons. 2009. (Ramon Carmona, Alberto Domezain, Manuel 
Garcia-Gallego, José Antonio Hernando, Fernando Rodríguez, 
Manuel Ruiz-Rejón, Editors). Springer. Es possible del riu Ebre. 
XVIII Estava com a A.sturio però genèticament és Acipenser 
oxyrinchus. GenBank/EMBL accesion number AF308923-
A.oxyrinchus 
 
Bibliografia Fishbase 
Guia Cites. Identificación de esturiones 
Fernández, J.V. & Farnós, A. 1999. Els esturions (El cas del riu Ebre). 
Generalitat de Catalunya. Dept. Agricultura, Ramaderia i Pesca. 127 
pp. 
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Número 
Inventari 
Salv 7523 
Descripció Congre? Se li veuen les vèrtebres (?) 
 
Diagnosi / 
Determinació 
 
Identitifació temptavita Josep Aurell 
Classe Actinopterygiis, ordre Anguilliformes, Família Congridae, cf Conger 
congre. 
 
Bibliografia 
 
 
 
 
 
Número 
Inventari 
Salv 8064 
Descripció Espècimen momificat trencat. Potser havia estat en alcohol. Sembla un 
peix amb una ventosa, es veuen espines/costelles. 
Etiqueta 294. Etiqueta “ Echeneis rem, remora” 
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
Rèmora 
Comprovat amb MZB 93-0092. MZB 96-0315 
 
Classe Actinopterygii, Ordre Perciformes, família Echeneidae 
 
Bibliografia FishBase 
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Número 
Inventari 
Salv 8079 
Descripció Peix naturalitzat 
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
Peix naturalitzat amb unes aletes pectorals extremament llargues. Si 
fos espècie autòctona podria ser Dactylopterus volitans 
S’ha comparat amb els Dactylopterus volitans de la col·lecció. No es 
pot comparar amb Dactylopena. 
Determinació 
Classe Actinopterygii, ordre Scorpaeniformes, família Dactylopteridae 
Dactylopterus volitans 
 
Bibliografia Història Natural dels Països Catalans. Volum Peixos. Pàg. 255. 
Fishbase 
 
 
 
 
 
 
Número 
Inventari 
Salv 8412 
Descripció Otòlits 
 
                                                        
 
Diagnosi / 
Determinació 
Classe Actinopterygiis 
 
Bibliografia 
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Número 
Inventari 
Salv 8477 
Descripció 
                                                        
 
Diagnosi / 
Determinació 
Classe Actinopterygii 
 
Bibliografia 
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Identificació dels 2 espècimens AU  
 
Número 
Inventari 
Descripció Pot de vidre amb ocell 
Salv 8179 Diagnosi / 
Determinació 
Sembla que l’ocell sencer hagués estat en alcohol, ara està sec. Se li 
veu bé el crani. Bec ample. 
 
S’hauria de mirar amb la col·lecció d’aus 
 
Bibliografia 
 
 
 
Número 
Inventari 
Descripció Ou sencer. Marcat com a Coturnix 
Salv 6239 Diagnosi / 
Determinació 
 
S’hauria de mirar amb la col·lecció d’aus 
 
Bibliografia 
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Identificació dels 46 espècimens de mamífers  
 
 
Número 
Inventari 
Salv 7488 
Descripció Omoplat de cetaci 
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
Classe Mammalia, ordre Cetacea, família Delphinidae 
Revisor: Jaume Forcada, BAS 
 
Bibliografia 
 
 
 
Número 
Inventari 
Salv 7490 
Descripció Armadillo naturalitzat té la cua trencada, no té cap 
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
Té 9 bandes. La família Dasypodidae té 3 subfamílies que agrupen 9 
gèneres. Per les imatges i per la descripció de l’obra de referència és 
del gènere Dasypus. L’espècie novemcinctus té entre 8 i 10 bandes. 
 
Classe Mammalia, ordre Cingulata, família Dasypodidae, Dasypus 
novemcinctus 
 
Bibliografia Eisenberg, J. F. 1989. Mammals of the Neotropics. The Northern 
Neotropics. Volume 1. The University of chicago Press. 449 pp. 
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Número 
Inventari 
Salv 7493 
Descripció 1 banya dreta. Té poques ramificacions. Jove? 1 rama més una pala. 
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
Classe Mammalia, ordre Artiodactyla, família Cervidae, Dama dama 
daina, mascle.  
 
Bibliografia Handbook of the Mammals of the world.2 . Hoofed mammals.Lynx 
Editorial. 2011. Barcelona 
 
 
 
Número 
Inventari 
Salv 7494 
Descripció Fragment funda còrnia 
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
Bovidae, Caprini. No Hippotragini perquè els anells donen la volta a 
tota la banya. 
  
Classe Mammalia. Ordre Artiodactyla, família Bovidae, Capra sps   
Mascle ? (per la mida de la banya) 
 
Bibliografia Handbook of the Mammals of the world.2. Hoofed mammals.Lynx 
Editorial. 2011. Barcelona 
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Número 
Inventari 
Salv 7495 
Descripció Fragment funda còrnia 
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
Bovidae, Caprini. No Hippotragini perquè els anells donen la volta a 
tota la banya. 
 
Classe Mammalia. Ordre Artiodactyla, família Bovidae Capra sps  
Mascle ? (per la mida de la banya) 
 
Bibliografia Handbook of the Mammals of the world.2 . Hoofed mammals.Lynx 
Editorial. 2011. Barcelona 
 
Número 
Inventari 
Salv 7514 
Descripció Crani amb banyes càprid. Crani sencer, té la pell. Era un trofeu. 
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
Bovidae, Caprini. No Hippotragini perquè els anells donen la volta a 
tota la banya. Comparat amb MZB 2001-0265, MZB 94-0682 Capra 
pyrenaica 
 
Classe Mammalia. Ordre Artiodactyla, família Bovidae Capra sps  
Mascle ? (per la mida de les banyes) 
 
Bibliografia Handbook of the Mammals of the world.2 . Hoofed mammals.Lynx 
Editorial. 2011. Barcelona 
Número Descripció Foca naturalitzada, No té cap, fa uns 95 cm sense el cap. 
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Inventari 
Salv 7516 
 
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
Otariidae: lleons marins, ossos marins, tenen orelles 
Phocidae: foques, no tenen orelles 
Odobenidae: morses, són de mida gran Odobenus 
 
La diferència entre foques i otàrids; les foques no tenen orelles i les 
extremitats anteriors estan dirigides cap al darrera, no són funcionals 
en el desplaçament terrestre. Les foques tenen el cos allargat i 
fusiforme. 
Phocidae: Té 10 gèneres, 19 espècies. 
Moltes foques veritable Phocidae, tenen taques ben distingibles, 
excepte dues espècies de Monachus, que són més llises. Monachus 
monachus és bruna i té una part blanca al ventre. Les aletes 
relativament curtes i ungles petites i allargades (estilitzades). 
 
De les espècies autòctones, la única que no té taques és la foca 
monje Monachus monachus, que té el ventre blanc. 
 
Classe Mammalia, ordre Carnivora, família Phocidae  
Jaume Forcada Nogués: sense comprovar la dentició no es pot 
determinar. 
 
Bibliografia Mamíferos marinos del Atlántico y del Mediterráneo. 2002. Carl 
Christian Kinze. Omega. 192 pp. 
See mammals of the world. 2002. Randall R. Reeves, Brent, S. 
Stewart, Phillip J. Clapham, James A. Powerell. A & C Black. 
London. 528 pp. 
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Número 
Inventari 
Salv 7521 
Descripció Fragment funda còrnia 
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
Bovidae, Caprini. No Hippotragini perquè els anells donen la volta a 
tota la banya. S’assembla a MZB 82-7234 Capra pyrenaica, però tb 
podria ser Ovis, són banyes corbades 
 
Classe Mammalia, ordre Artiodactyla, família Bovidae, Capra sps ? 
Mascle ? (per la mida de la banya) 
 
Bibliografia Handbook of the Mammals of the world.2 . Hoofed mammals.Lynx 
Editorial. 2011. Barcelona 
 
 
 
Número 
Inventari 
Salv 7522 
Descripció Crani incomplet amb banyes càprid. Jove per les fissures entres 
ossos. Part frontal trencada.  
 
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
Bovidae, Caprini. No Hippotragini perquè els anells donen la volta a 
tota la banya. 
Comparat amb MZB 2001-0265, MZB 94-0682 Capra pyrenaica 
 
Capra sps  Mascle ? (per la mida de les banyes) 
 
Bibliografia Handbook of the Mammals of the world.2 . Hoofed mammals.Lynx 
Editorial. 2011. Barcelona  
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Número 
Inventari 
Salv 7549 
Descripció 1 banya esquerra. 
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
És diferent als altres cérvids  
Cervus té una base curta i dos eixos, no s’ha pogut comparar amb 
col·lecció 
 
Classe Mammalia, ordre Artiodactyla, família Cervidae ?? 
 
Bibliografia Handbook of the Mammals of the world.2 . Hoofed mammals.Lynx 
Editorial. 2011. Barcelona 
 
Número 
Inventari 
Salv 7550 
Descripció Mitja banya, tallada, recta. Té les mateixes característiques que Salv 
7551. Sembla la meitat de Salv 7551 
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
Classe Mammalia, ordre Perissodactyla, família Rhinocerotidae,  
Diceros bicornis 
 
Bibliografia Handbook of the Mammals of the world.2 . Hoofed mammals.Lynx 
Editorial. 2011. Barcelona 
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Número 
Inventari 
Salv 7551 
Descripció Mitja banya, tallada, recta. Té les mateixes característiques que Salv 
7550. Sembla la meitat de Salv 7550.  
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
Classe Mammalia, ordre Perissodactyla, família Rhinocerotidae,  
Diceros bicornis 
 
Bibliografia Handbook of the Mammals of the world.2 . Hoofed mammals.Lynx 
Editorial. 2011. Barcelona 
 
 
Número 
Inventari 
Salv 7552 
Descripció Banya de rinoceront. Té una curvatura  marcada, s’aprima a l’extrem.  És 
com l’espècimen Salv 7561, s’ha comprovat. De mida molt gran.La base 
de la banya és rodona al rinoceront negre, mentre que és quadrada en el 
rinoceront blanc. Les femelles poden tenir banyes mes llargues i primes. 
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
Classe Mammalia, ordre Perissodactyla, família Rhinocerotidae,  
Diceros bicornis 
 
Bibliografia Handbook of the Mammals of the world.2 . Hoofed mammals.Lynx 
Editorial. 2011. Barcelona 
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Número 
Inventari 
Salv 7553 
Descripció 2 banyes de cèrvid. Adult, amb un tros d’os a l’extrem anterior. 
Possiblement del mateix individu. Dues rames + final. Són molt grans. 
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
Comparat amb 96-0140 Cervus elaphus 
 
Classe Mammalia, ordre Artiodactyla, família Cervidae Cervus cf 
elaphus Mascle 
 
Bibliografia Handbook of the Mammals of the world.2 . Hoofed mammals.Lynx 
Editorial. 2011. Barcelona 
 
 
Número 
Inventari 
Salv 7554 
Descripció Crani trencat amb banyes. Cèrvid. Ren? 
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
Comparat amb MZB 82-7774 Rangifer tarandus, no s’hi assembla, 
veure fotos 
Comparat amb MZB 94-1182 Rangifer tarandus, s’assembla 
Comparat amb MZB 94-0673 Rangifer tarandus, no s’assembla 
  
Classe Mammalia, ordre Artiodactyla, família Cervidae Rangifer 
tarandus, ren, ??? 
 
JOVE ?. FEMELLA?  
 
Bibliografia Handbook of the Mammals of the world.2 . Hoofed mammals.Lynx 
Editorial. 2011. Barcelona 
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Número 
Inventari 
Salv 7555 
Descripció Una banya dreta. Tres rames i una pala 
 
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
Classe Mammalia, ordre Artiodactyla, família Cervidae Dama dama 
daina, mascle.  
 
Bibliografia Handbook of the Mammals of the world.2 . Hoofed mammals.Lynx 
Editorial. 2011. Barcelona 
 
Número 
Inventari 
Salv 7558 
Descripció Tros de crani amb dos banyes. Dues rames i una pala 
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
Classe Mammalia, ordre Artiodactyla, família Cervidae Dama dama 
daina,  mascle.  
 
Bibliografia Handbook of the Mammals of the world.2 . Hoofed mammals.Lynx 
Editorial. 2011. Barcelona 
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Número 
Inventari 
Salv 7559 
Descripció Dues banyes grans, juntes amb un tros de cap. Seria un trofeu en el que 
el cap s’ha trencat i s’ha fet malbé. 
 
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
Cervidae, Capreolinae (no cérvols old world). 
  
Classe Mammalia, ordre Artiodactyla, família Cervidae 
Rangifer tarandus, ren,  
 
Sembla mascle pel volum i forma. Els dos sexes tenen banyes, però les 
dels mascles són més grans i ramificades. 
 
Bibliografia Handbook of the Mammals of the world.2 . Hoofed mammals.Lynx 
Editorial. 2011. Barcelona 
 
 
 
Número 
Inventari 
Salv 7560 
Descripció Dues banyes, dreta + esquerra. Tenen a l’extrem anterior un fragment 
d’ós. Tres rames + part final. La segona rama de la dreta és més curta 
que la de l’esquerra. Són les dues del mateix individu? 
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
 Comparat amb MZB 96-0138 Cervus elaphus 
 
Classe Mammalia, ordre Artiodactyla, família Cervidae Cervus cf. 
elaphus  Mascle 
 
Bibliografia Handbook of the Mammals of the world.2 . Hoofed mammals.Lynx 
Editorial. 2011. Barcelona 
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Número 
Inventari 
Salv 7561 
Descripció Banya de rinoceront. És una banya amb una curvatura marcada, s’aprima 
a l’extrem.  
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
Rinoceront de la Índia (Rhinoceros unicornis), té una banya, LT 25 cm, 
fins a 57 cm. Corbat cap enrrera, base 18,5 cm, als 12 cm s’aprima molt. 
Rinoceront de Java (Rhinoceros sondaicus), té una banya d’uns 20 cm. 
Rinoceront de Sumatra (Dicerorhinus sumatrensis), té dues banyes. La 
gran fa 25-35 cm. L’altra uns 10 cm 
Rinoceront blanc (Ceratotherium simum), la banya del davant té 90-150 
cm 
Rinoceront negre (Diceros bicornis), banya gran 50-140 cm. 
 
Es compara amb mostres de la col·lecció. MZB 2002-0891 Diceros 
bicornis i MZB 96-0150 Ceratotherium simum. 
 
Classe Mammalia, ordre Perissodactyla, família Rhinocerotidae,  
Diceros bicornis 
 
Bibliografia Wiki 
 
 
Número 
Inventari 
Salv 7791 
Descripció Fragment os 
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
Fílum Chordata, Subfílum Vertebrata cf. Mammalia 
No determinable 
 
Bibliografia 
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Número 
Inventari 
Salv 8063 
Descripció Petit primat momificat, amb ossos extremitats. Paper amb el número 
2960. 1 tap de suro. Havia estat en alcohol !! 
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
Classe Mammalia, cf Ordre Primates 
 
No determinable per la fotografia 
 
Bibliografia 
 
 
Número 
Inventari 
 
Salv 8070 
Descripció A la llista 51a, 51b. 
- Mòmia de rosegador, té pèl, està trencat, sembla un hàmster o 
cobaia 
- Fragment de pedra 
- Etiqueta 24-52 
- Etiqueta 123 (?). 
- Havia estat en alcohol 
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
Classe Mammalia, ordre Rodentia 
 
Bibliografia 
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Número 
Inventari 
Salv 8080 
Descripció Objecte porós, circular, com una llesca. Deteriorat. Lleugera 
 
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
Sembla una vèrtebra caudal de cetaci. Compara amb les fotos de 
vèrtebres caudals de la balena. Revisat 2/10/2012 
Comparat amb MZB 91-0437 Balaenoptera physalus, vèrtebra caudal 
 
Classe Mammalia, ordre Cetacea,   
Jaume Forcada Nogués 
 
Bibliografia 
 
 
Número 
Inventari 
Salv 8081 
Descripció Dent, més de 30 cm. 
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
Dent de porc senglar adult. Pendent comparar amb la col·lecció i 
fotografies. Comparat amb MZB 98-1203 Babyrousa bayrussa. La secció 
de la dent és quadrada com la mostra a determinar 
 
Babyrussa (Bovidae) /Phacochoerus (Suidae)? 
 
Classe Mammalia, ordre Artiodactyla 
 
Bibliografia 
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Número 
Inventari 
Salv 8082 
Descripció Una costella de mamífer. No arriba als 40 cm de llarg.  
 
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
Una costella de mamífer de difícil determinació (no sembla cetaci, 
segurament artiodàctil).  
Classe Mammalia 
 
Bibliografia 
 
 
Número 
Inventari 
Salv 8084 
Descripció Funda còrnia de banya de mamífer (bòvid) 
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
Segons l’obra consultada seria Hippotragini o Caprini.  
Es comprova amb espècimens de Ovis de la col·lecció 
MZB 2002-0912 Ovis (trofeu) molt semblant.  
MZB 83-2970 Ovis musimom, molt semblant. 
MZB 95-0840 Ovis musimom, la mostra sembla la banya de la dreta. 
 
Bovidae, Ovis sp.  
Podria ser mascle per la mida de la banya 
 
Classe Mammalia, ordre Artiodactyla, família Bovidae, Ovis sps 
 
Bibliografia Handbook of The mammals of the world. Volum 2. Hoofed Mammals. 
Lynx Editoral. Pag. 445 
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Número 
Inventari 
Salv 8085 
Descripció Ossos d’un dit de mamífer 
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
Sembla l’extrem distal d’una pota d’artiodàctil.  
Es compara amb Camelus, Cervus, Bos taurus, Bison bonassus, no 
sembla que sigui cap d’aquestes espècies 
Comparat amb Cervus, la mostra és molt més gran. No s’ha pogut 
comparar bé amb camell. El Carles Orta diu que sembla una espècie que 
camina per la sorra. Podrien ser els dos dits centrals de Suidae  
 
Classe Mammalia, ordre Artiodactyla 
 
Bibliografia Pales & Garcia. Atlas des mamiferes,  
 
Número 
Inventari 
Salv 8086 
Descripció Fragment pesant, massís en bona part, fa uns 40 cm. Sembla una 
dent. Mira dibuix/foto.  No sembla igual que ICS 177 
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
Porc senglar? Pendent. Revisat 2/10/2012 
Comparat amb MZB 82-6856 Sus scrofa mascle, MZB 2002-0854 
mascle Sus Scrofa. La secció és triangular, i són molt més petites que 
les mostres a determinar. 
Comparat amb MZB 2002-0872 Phacochoerus aethiopicus 
 
Babyrussa (Bovidae)  /Phacochoerus (Suidae)? 
Classe Mammalia, ordre Artiodactyla 
 
Bibliografia 
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Número 
Inventari 
Salv 8087 
Descripció Dent o fragment d’os, d’uns 30 cm. Pesat. Tallat per un dels extrems. 
Secció ovalada.  
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
Per la textura i les marques és una dent de mamífer gran. Té un gran 
desgast. Té un acabat una mica corbat i en punxa. De mamífer 
terrestre no pot ser hipopòtam perquè no és cònica. De mamífer marí 
no sembla de catxalot. Podria ser de morsa, però no tenim mostra a la 
col·lecció per a comprovar-ho. 
 
Té forma de banya, però no ho sembla. No és una dent. Sembla un os 
de mamífer 
Classe Mammalia 
 
Bibliografia 
 
 
Número 
Inventari 
Salv 8088 
Descripció Dent de catxalot / orca ?. Fa uns 18 cm. 
 
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
Dent odontocet. Pendent. Revisat 2/10/2012. S’assembla a les dents 
de catxalot de la col·lecció del museu, no es pot  comparar a orca. Són 
bastant grans. Comparat amb MZB 82-8024, MZB 83-0306, MZB 82-
0414 Physeter catodon. També s’han mirat imatges a web. 
 
Classe Mammalia, ordre Cetacea, família Physeteridae, Physeter 
catodon, catxalot 
Eulàlia Garcia Franquesa, confirmat per Jaume Forcada Nogués 
 
Bibliografia 
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Número 
Inventari 
Salv 8089 
Descripció Os de mamífer terrestre, fa uns 20 cm. S’assembla força a Salv 8087. 
Té la mateixa forma i la mateixa torsió, la mateixa secció. 
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
Una costella de mamífer ??  
Classe Mammalia 
 
Bibliografia 
 
 
Número 
Inventari 
Salv 8090 
Descripció Tros de 10 x 10 cm de pell de mamífer??  
 
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
Pell irreconeixible. No té pèls llargs. Pot ser el mateix individu que Salv 
8236, Salv 8237, Salv 8235 
 
Classe Mammalia, ordre Carnivora, cf família Felidae  
 
Bibliografia 
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Número 
Inventari 
Salv 8235 
Descripció 3 paquets: 
1/3. Fragment fibres vegetals, cobertes com de pell. Fa uns 60 cm 
2/3. Fibres vegetals 
3/3. Fibres vegetals amb un tros de pell (?) 
 
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
Amb molta imaginació es podria dir que el 1/3 seria el llom d’un animal 
dissecat trencat. Una antiga taxidèrmia de mamífer (terrestre?).Podria ser 
una taxidèrmia trencada juntament amb: Salv 8090, Salv 8236 i Salv 8237.  
Classe Mammalia, ordre Carnivora, cf família Felidae  
 
Bibliografia 
 
 
Número 
Inventari 
Salv 8236 
Descripció Fragment de mandíbula inferior de mamífer terrestre ?. Té pell. La pell 
s’assembla a Salv 8090.  
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
Mandíbula de carnívor. Revisat 2/10/2012 
Es el mateix individu que Salv 8090, Salv-8235, Salv-8237 
No és md de foca (veure fotos foca). Es tracta d’un carnívor terrestre 
(veure fotos P.onca) 
Classe Mammalia, ordre Carnivora, cf amília Felidae  
 
Bibliografia 
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Número 
Inventari 
Salv 8237 
Descripció Part superior del cap amb crani i dentició, amb pell.  
Sembla un carnívor, foca?. S’està desintegrant 
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
Semblaria una taxidèrmia de mamífer, no veig les potes 
Es la mateixa mostra que Salv 8090, Salv 8236 i Salv 8235 
 
Classe Mammalia, ordre Carnivora, cf família Felidae  
 
Bibliografia 
 
 
Número 
Inventari 
Salv 8238 
Descripció Una funda còrnia de banya. Fosca d’uns 50 cm, deteriorada. 
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
Sembla de bòvid, ex. Bos, per la mida.  
Classe Mammalia, ordre Artiodactyla, cf. família Bovidae 
 
Bibliografia 
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Número 
Inventari 
Salv 8239 
Descripció Una banya. LT 20 cm.  
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
Sembla de cabirol. Banya dreta ? esquerra? Veure dibuix a les notes 
manuscrites. Comparat amb MZB 94-0761. MZB 94-0761 Capreolus 
capreolus 
 
Classe Mammalia, ordre Artiodactyla, família Cervidae 
Capreolus capreolus, mascle 
 
Bibliografia 
 
 
 
Número 
Inventari 
Salv 8240 
Descripció Una funda còrnia de banya.  
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
Possiblement de càprid. Podria pertànyer al crani ICS 138, ja que hi 
encaixa. Possiblement l’esquerra. Possiblement adult 
 
Classe Mammalia, ordre Artiodactyla, família Bovidae, Capra ?? 
 
Bibliografia 
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Número 
Inventari 
Salv 8241 
Descripció Crani trencat amb banyes, sense mandíbula, part occipital trencada. 
Les banyes són molt rectes. Òrbites molt marcades. 
 
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
Sembla d’isard. Compara amb mostres o amb fotos. 
S’ha comparat amb MZB 82-0396 MZB 85-0247 
 
Classe Mammalia, ordre Artiodactyla, família Bovidae, Rupicapra 
rupicapra. Semblaria femella o jove, perquè no té les banyes 
acabades en ganxo 
 
Bibliografia 
 
 
 
Número 
Inventari 
Salv 8292 
Descripció 
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
Secreció de castor, segons etiqueta. Identificació temptativa de Josep 
Aurell 
Classe Mammalia, ordre Rodentia, família Castoridae, Castor sp. 
 
Bibliografia 
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Número 
Inventari 
Salv 8293 
Descripció 
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
Bos taurus, càlculs biliars. Identificació temptativa Josep Aurell 
 
Assignat el nom segons etiqueta 
Classe Mammalia, ordre Artiodactyla, família Bovidae, Bos taurus 
 
Bibliografia 
 
 
Número 
Inventari 
Salv 8322 
Descripció 
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
Pèls de cabra. Identificació temptativa Josep Aurell 
 
Classe Mammalia, ordre Artiodactyla, família Bovidae, Capra sps 
 
Bibliografia 
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Número 
Inventari 
Salv 8417 
Descripció 
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
Esquelet mamífer. Josep Aurell 
Fílum Chordata, cf. Mammalia 
 
Bibliografia 
 
 
 
Número 
Inventari 
Salv 8478 
Descripció 
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
Pell de rinoceront. Josep Aurell 
Classe Mammalia, ordre Perissodactyla, família Rhinocerotidae 
 
Bibliografia 
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Número 
Inventari 
Salv 8955 
Descripció Cua dissecada de mamífer marí, cetaci.  
 
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
Classe Mammalia, ordre Cetacea, família Delphinidae 
Jaume Forcada Nogués 
 
Bibliografia 
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BOTÀNICA 
 
Número 
Inventari 
Descripció Espècimen momificat molt trencat, no es reconeix. Etiqueta P. Etiqueta 
2928. Etiqueta 279. Etiqueta “blancd “ ?. Havia estat en alcohol? 
Salv 8078 Diagnosi / 
Determinació 
Irreconeixible a ull nu. 
 
 
Bibliografia 
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MINERAL 
 
 
Número 
Inventari 
Salv 8362 
Descripció 
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
Bezoar Sus scrofa ?? Identificació temptativa Josep Aurell 
Classe Mammalia, ordre Artiodactyla, família Suidae, Sus sps 
Es deixa a la col·lecció de Minerals 
 
Bibliografia 
 
 
Número 
Inventari 
Salv 8480 
Descripció 
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
Bezoar Sus scrofa ?? Identificació temptativa Josep Aurell 
Classe Mammalia, ordre Artiodactyla, família Suidae, Sus sps 
Es deixa com a MINERAL 
 
Bibliografia 
 
 
Número 
Inventari 
Salv 4848 
Descripció Dent, fragment 
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
No és una dent, Abat, i Carles Curto l’identifiquen com a mineral 
ÒPAL 
 
Bibliografia 
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INVERTEBRAT 
Número 
Inventari 
Descripció Els tres artells distals d’un crustaci. Fa uns 40 cm, veure imatge (dibuix). 
Falta la pinça 
Salv- 8083 Diagnosi / 
Determinació 
Decàpode, mascle adult ??. Revisat 2/10/2012 
 
Arthropoda, Crustacea, Decapoda 
 
Bibliografia 
 
 
 
 
SENSE IDENTIFICAR 
 
Número 
Inventari 
Descripció A la llista 59a, 59b, 59c.  
Un paquet amb: 2 ferredures petites i un objecte no identificat. 
Una bossa amb restes de closca d’ou. Una bossa amb cotó fluix. 
Etiqueta 174 
Salv 8074 Diagnosi / 
Determinació 
Irreconeixible a ull nu. 
 
 
Bibliografia 
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Número  
Inventari 
Salv 8075 
Salv 8076 
Salv 8077 
Descripció Fetus momificat, anòmal, té 2 caps i 4 potes. Sembla mamífer. Restes 
d’un altre mamífer?. Potser un altre molt trencat?. Etiqueta 306. Etiqueta 
2960. Restes d’un cordill.  
 
 
 
 
 
 
Diagnosi / 
Determinació 
No determinables 
 
Bibliografia 
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Número 
Inventari 
Salv 8246 
Descripció 
                                                        
 
Diagnosi / 
Determinació 
No determinable per la fotografia 
 
 
Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Número 
Inventari 
Descripció Peça allargada > 1 m. Molt fina, lleugera i de color marró.  
Salv - 
7474 
Diagnosi / 
Determinació 
Sembla vegetal. No és una barba de balena. Revisat 2/10/2012 
 
 
Bibliografia 
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número Inventari Descripció Peça llarga marron.   
Salv-7520 Diagnosi / 
Determinació 
No sembla d’origen animal. No sembla en absolut una costella de balena, 
estaria a més molt deformada. Revisat 2/10/2012 
 
 
 
Bibliografia 
 
